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Apriliyani Puji Hastuti. K2312009. PEMBELAJARAN FISIKA DENGAN 
MODEL  KOOPERATIF TIPE STUDENT TEAM ACHIEVEMENT 
DIVISION (STAD) MELALUI METODE DEMONSTRASI DAN 
EKSPERIMEN DITINJAU DARI TINGKAT KERJASAMA SISWA KELAS 
X SMA NEGERI KEBAKKRAMAT. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Sebelas Maret, Oktober 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) ada tidaknya perbedaan 
kemampuan kognitif siswa antara penggunaan model pembelajaran Kooperatif 
Tipe STAD melalui metode demonstrasi dan eksperimen; 2) ada tidaknya 
perbedaan kemampuan kognitif siswa antara kategori kerjasama tinggi dan rendah; 
dan 3) ada tidaknya interaksi model pembelajaran Kooperatif Tipe STAD metode 
demonstrasi dan eksperimen dengan kategori kerjasama tinggi dan rendah terhadap 
kemampuan kognitif siswa. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri 
Kebakkramat. Sampel yang terpilih adalah kelas X-2 dan X-4 dengan teknik 
pengambilan sampel cluster random sampling. Penelitian ini menggunakan metode 
eksperimen dengan desain faktorial 2x2. Pengumpulan data dilaksanakan dengan 
teknik observasi untuk data kerjasama siswa dan teknik tes untuk data kemampuan 
kognitif siswa. Analisis data menggunakan uji ANAVA dua jalan frekuensi sel tak 
sama dengan taraf signifikasi 0,05.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) ada perbedaan kemampuan 
kognitif siswa antara penggunaan model pembelajaranmetode demonstrasi dan 
eksperimen (Fa=4,124>Ftabel=3,970). Siswa yang dibelajarkan dengan model 
pembelajaran Kooperatif Tipe STAD metode eksperimen memiliki kemampuan 
kognitif lebih baik dibandingkan metode demonstrasi; 2) ada perbedaan 
kemampuan kognitif siswa antara kategori kerjasama tinggi dan rendah 
(Fb=96,195>Ftabel=3,970). Kemampuan kognitif siswa dengan kategori kerjasama 
tinggi lebih baik dibandingkan kerjasama rendah; dan 3) tidak ada interaksi model 
pembelajaran Kooperatif Tipe STAD metode demonstrasi dan eksperimen dengan 
kategori kerjasama tinggi dan rendah terhadap kemampuan kognitif siswa 
(Fab=1,016<Ftabel=3,970).  














Apriliyani Puji Hastuti. K2312009. THE IMPLEMENTATION OF STUDENT 
TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) AS COOPERATIVE 
LEARNING MODEL FOR PHYSICS THROUGH DEMONSTRATION 
AND EXPERIMENT METHOD BASED ON STUDENT’S COOPERATION 
IN X SMA NEGERI KEBAKKRAMAT. Skripsi, Surakarta: Teacher Training 
and Education Faculty, Universitas Negeri Sebelas Maret, Oktober 2016.  
The purpose of this research are to know: 1) whether there is a difference 
in student’s cognitive abilities between STAD as cooperative learning model 
through demonstration and experiment method; 2) whether there is a difference in 
student’s cognitive abilities between student’s cooperation in high and low 
categories; and 3) whether there is interaction STAD as cooperative learning 
model through demonstration and experiment method with high and low 
categories of cooperation on student’s cognitive abilities.  
The population of this research was student’s of class X in SMA Negeri 
Kebakkramat. X-2 and X-4 class were selected as the sample through cluster 
random sampling. This research used experimental method with 2x2 factorial 
design. The data were collected by observation for student’s cooperation, and test 
for the data of student’s cognitive abilities. The data were analyzed with two-way 
ANAVA test with different content of cell with level of significance 0,05.  
The results of this research showed that: 1) there are differences in 
student’s cognitive abilities between STAD as cooperative learning model 
through demonstration and experiment method (Fa= 4,124 > Ftable= 3,970). The 
student’s taught with experiment had better cognitive abilities than demonstration 
method; 2) there are differences in student’s cognitive abilities between high and 
low categories of cooperation (Fb= 96,195 > Ftable= 3,970). The student’s with 
high cooperation had better cognitive than low cooperation did; and 3) no 
interaction STAD as cooperative learning model through demonstration and 
experiment method with high and low categories of cooperation on student’s 
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